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FRANQüE0 
CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
O L E T I N F I G I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adminiítracióm-Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 11 DE MAYO DE 1964 
NÚM. 106 
No se publica domingos m días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
mi mmm mmim de m 
Mdo iUator io de ContriHoiies lelEstado 
Zona de LEON 2.a CPueblos) 
Calle Fajeros, núm. 1 —LEON 
Anuncio para la subasta 
de inmuebles 
Don Antonio Prieto Chamorro, Auxi-
liar Recaudador de la Zona de 
León 2.a (Pueblos). , 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda Pública, se ha dictado con 
fecha 30 de abril de 1964 providencia 
acordando la venta en pública subas-
ta, ajustada a las prescripciones del 
artículo 105 del Estatuto de Recauda-
ción, de los bienes que a continuación 
se describen, cuyo acto, presidido por 
e! Sr. Juez de Paz del Juzgado de San 
Andrés, se celebrará el 12 de junio 
de 1964 en el Juzgado de San Andrés, 
a las diez horas. • 
Deudor: Maximino González 
García 
Un prado regadío, de 2.a, en el tér-
mino municipal de San Andrés del Ra-
banedo, al pago El Requejo, polígo-
no 44, parcela 44 a), de 12,68 áreas, 
que hnda: al N., Junta Vecinal de Fe-
T Í An^ela García Fernández; S., 
Junta Vecinal de Ferral, y O., Junta 
vecinal de Ferral. Líquido imponible, 
^i.So pesetas. Capitalización, 2.437,00 
pese as. Valor para la subasta, 1.624,67 
pesetas. 
m?!™ í6™ cereal secano, de 3.a, al h AoeALa,gmas' Polígono 76. parce-'a 42 de 46)20 áreaS) que j . ^ . al 
saldomero santos González; E., cami-
mo Av?llna Rodríguez, y O., Máxi-
Despi J1 rlez- Lícluido imponible, 30,95 
Valn^' UPltalizacion, 619,00 pesetas. 
w para la subasta, 412,67 pesetas. 
n o ¿ 0 cas descritas anteriormente 
o erL* entran afectas a otras cargas 
Pensil6?68 que a la anotación sus-
CONDICIONES PARA LA SUBASTA 
1. a Los títulos de propiedad de los 
bienes (o las certificaciones supleto-
rias en otro caso) estarán de manifies-
to en esta Oficina de Recaudación 
hasta el día mismo de la subasta, de-
biendo conformarse con ellos los lici-
tadores, sin derecho a exigir ningunos 
otros. 
(De no existir inscriptos títulos de 
dominio, esta condición se sustituirá 
por la de que el rematante deberá pro-
mover la inscripción omitida por los 
medios establecidos en el título VI de 
la Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otorgare 
la correspondiente escritura de venta.) 
2. a Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable depositar 
previamente en la mesa de la Presi-
dencia el 5 por 100 del tipo base de 
enajenación de los bienes sobre los 
que se desee licitar. 
3. a El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, el 
precio de la adjudicación, deducido el 
importe del depósito constituido. 
4. a Si hecha la adjudicación no pu-
diera últimarse la venta por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pérdida 
del depósito, que será ingresado en el 
Tesoro Público. 
ADVERTENCIA.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán libe-
rar las fincas antes de que llegue a 
consumarse la adjudicación, pagando 
el. principal, recargos y costas del pro-
cedimiento. 
OTRA.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado perso-
na que se encargue de recibir las noti-
ficaciones de la localidad', así como 
los acreedores hipotecarios que sean 
forasteros o desconocidos, quedan ad-
vertidos que se les tendrá por notifi-
cados mediante este anuncio a todos 
los efectos legales (n.0 4 del art. 104). 
León, 30 de abril de 1964.—El Re-
caudador, Antonio Prieto Chamorro.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
3143 
S E U O i PROIOIL DE T R U 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción número 2079 del pasado 
año, incoado contra D. Julián Puertas 
López, con domicilio en Julio del Cam-
po, 10, 3.°, de León, por infracción de 
lo dispuesto en el art. 28 de la Orden 
de 30 de junio de 1959, se ha dictado 
con fecha 25 de febrero último, un 
acuerdo, cuya parte dispositiva dice 
como sigue: «Que procede imponer e 
impongo a D. Julián Puertas López, 
de León, la sanción de doscientas pe-
setas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado D. Julián Puer-
tas López, en ignorado paradero y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a veintiocho de abril de 
mil novecientos sesenta y cuatro.—José 
Subirats. 2084 
Delegación de Musiría Je León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
D. Alejandro Moreno Peña, domicilia-
do en La Robla, en solicitud de auto-
rización para instalar una línea eléc-
trica y un centro de transformación en 
el término de dicha localidad, y cum-
plidos los trámites reglamentarios or-
denados en las disposiciones vigentés, 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Alejandro Moreno 
Peña para construir una línea eléctrica 
a 3.000 V., de 400 m., derivada de otra 
de León Industrial, S: A., y un centro 
de transformación de 25 KVA para 
suministrar energía eléctrica a una es-
tación de clasificación de áridos, esta-
blecida en las proximidades de La 
Robla. 
Esta autorización se otorga de acuer-
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, con las condiciones generales 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales si-
guientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos n eses, contados a partir de 
la fecha de notificación al interesado. 
2. a La instalación de la línea y 
centro de transformación se ejecutará 
de acuerdo con las características ge-
nerales consignadas en el proyecto 
que ha servido de base a la trami-
tación del expediente, debiendo adap-
tarse en todos sus detalles a las ins-
trucciones de carácter general y Re-
glamentos aprobados por Orden Minis-
terial de 23 de febrero de 1949 y De-
creto de 3 de junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de instala-
ción y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de las condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada-e i 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento de-
finitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquel, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones le-
gales. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedenci 
cional. 
6.a La Administración 
na-
efecto la presente autorización en Val1 
dejará 
izad 
quier momento en que se comprû g 
el incumplimiénto de I ^ 
impuestas, o por intxactas declaración 
nes en los datos que deben íigurar en 
los documentos a que se refieren las 
Normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pte. 
ceptos establecidos en la del 23 de ie-
brero de 1949. 
León, 15 de abril de 1964. Elln-
geniero Jefe, H. Manrique. 
1882 Núm. 1181.-420,00 ptas. 
J E F A T U R A D E OBRAS PUBLICAS D E LEON 
A s u n t o : L í n e a E l é c t r i c a 
LINEA: Belesar Ponferrada. -TROZO: Piedrafita-^onferrada. — PROVINCIA: León 
Término Municipal: CORTIGUERA 

















































































Heros, de Gumersindo Alvarez 
Gabriel Pérez 
















































































Línea Telefónica de la Guardia Civil 
C.a de Fabero Km. 37,60 
Instituto N. de Colonización 
Canal 
Instituto N. de Colonización 
Línea Telefónica 
Camino y Canal 
Instituto N. de Colonización 
Canal 
Instituto N. de Colonización 
Acequia 





Heros. de Faustino Sánchez 
Baldomero Aller Rivera 
Camino / 
Aurelio Aller 




























Magaz de Abajo 
Cortiguera 
Idem 








































Rufino de la Venta 
Manuel Fernández 



































































































































Rufino de la Venta 
Leopoldo Duran 




Heros, de Valentín Martínez 
Aurelio García 
Heros. de Valentín Martínez 

















































Heros. de Eugenio Díaz 
Línea de Alta (ENESA) 








































































































































Línea a 20.000 V. (ENESA) 
Magdalena Ramón y Cecilia Blanco 
Línea a 132 KV. (ENESA) 
Magdalena Ramón y Cecilia Blanco 
Camino 
Heros. de Valdés Llanes 
Línea de alimentación 




















Gral Sanjurjo, 7 - Ponferrada. 
San Andrés 
Idem 





































P R O P I E T A R I O 
lieios. de Cristina Martínez e Ignacio Alvarez 
Línea de la Minero 
Heros. de Cristina lUlartínez e Ignacio Alvarez 
Antonio García 
Camino 
Heros. de Valentín Núñez 
Manuel Núñez 





Línea de Alta (ENESA) 
Manuel Alvarez 











1889 Núm. 1203.-22.632,75 ptas 
llisdrifo Miiueiro Hit l[ «MUI 
C A N C E L A C I O N E S 
A N U N C I O 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas y por haber transcurrido con 
exceso el plazo reglamentario para so-
licitar la concesión derivada, ha sido 
cancelado el permiso de investigación 
«Francisca» número 12.765 de 169 per-
tenencias dê  mineral de carbón, sito 
en el término municipal de Igüefia, y 
del que fue concesionario D. José 
María Ajuria Ñuño, vecino de Mieres 
(Asturias), siendo representante en 
León D.a Consuelo González, con do-
micilio en la Plaza D. Gutierre, n.0 1. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 168 del Regla-
mento de Minería, se anuncia en los 
«Boletines Oficiales» del Estado y de 
la provincia, declarando franco el te-
rreno correspondiente a dicho permiso 
transcurridos ocho días de la publica-
ción del último anuncio, siendo las 
horas de oficina para presentar nue-
vas solicitudes, desde las diez a Tas 
trece y media horas. 
León, 24 de abril de 1964 —El Inge-
niero Jefe, Indalecio Gorrochátegui. 
2046 
CADUCIDADES 
Por Orden Ministerial de fecha 18 de 
enero último ha sido caducada, por 
renuncia de los interesados y de acuer-
do con el caso 6.° del artículo 171 del 
Reglamento de Minería, la concesión 
minera «Antonia», núm. 12.373, de 
100 pertenencias de mineral de hierro, 
sita en el término municipal de Caru-
cedo, siendo concesionarios D. Luis 
Merayo Prada, D. Luis Enríquez Fló-
rez y D. José Martínez Gómez, vecinos 
de Priaranza del Bierzo, respectiva-
mente, cuyo representante en León es 
el Consultorio Jurídico Legio, con do-
micilio en la Avenida del Padre Isla, 
núm. 11. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 168 del citado 
Reglamento, se anuncia eft los «Bole-
tines Oficiales» del Estado y de la pro-
vincia, declarando el terreno franco 
y registrable y no admitiéndose nue-
vas solicitudes, hasta transcurridos 
ocho días de la última publicación del 
anuncio, siendo las horas de oficina 
para presentar nuevas solicitudes, des-
de las diez a las trece y media horas. 
León, 28 de abril de 1964.—El In-
geniero Jefe, Indalecio Gorrochátegui. 
2103 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
L DE 
[ o r a de Aguas de la í m m 
del Duero 
CONCESIONES 
Examinado el expediente incoado a 
instancia de don Julio Pozo Bayón, 
en concepto de Presidente de la Co-
munidad de Regantes de Cifuentes 
de Rueda (León), usuaria de un 
aprovechamiento de aguas del río 
Esla, en término municipal de Cu-
billas de Rueda, en solicitud de auto-
rización para construir un nuevo 
azud de derivación en el citado apro-
vechamiento integral de 1.253,70 
1/seg., del que es usuaria y que f i -
gura inscrito en los. Libros Regis-
tros a nombre de dicha Comunidad 
de Regantes con destino a riegos y 
fuerza motriz. 
RESULTANDO que sometido el 
Proyecto presentado a información 
pública y publicado el correspon-
diente anuncio en el BOLETÍN, OFICIAL 
de la provincia de León, del día 19 
de octubre de 1963, y fijado también 
en el lugar acostumbrado del Ayun-
tamiento de Cubillas de Rueda, den-
tro del plazo señalado al efecto no 
se ha presentado ninguna reclama-
ción, 
RESULTANDO que designado el 
Ingeniero de la 1.a Zona para efec-
tuar el oportuno reconocimiento y 
confrontación del Proyecto, ha emi-
tido su informe proponiendo se con-
ceda la autorización solicitada con 
sujeción a las condiciones que seña-
la y que esta Jefatura encuentra 
acertadas y hace suyas. 
RESULTANDO que pasado el ex-
pediente a la Abogacía del Estado 
de Valladolid ha emitido su dicta-
men en sentido favorable a la auto-
rización que se solicita. 
CONSIDERANDO que el expe-
diente se ha tramitado reglamenta-
riamente, no habiéndose presentado 
ninguna reclaración durante el pe-
ríodo de información pública del 
proyecto. 
- CONSIDERANDO las atribuciones 
concedidas por la Ley de 20 de mayo 
de 1932, Decreto de 29 y Orden de 
30 de noviembre del mismo año y 
por los Decretos dé 10 de septiem-
bre y 8 de octubre de 1959. 
ESTA JEFATURA ha resuelto 
conceder la autorización solicitada, 
con sujeción a las siguientes condi-
ciones: 
PRIMERA: Se concede a la Co-
munidad de Regantes de Cifuentes 
de Rueda (León) autorzación pa^ 
construir un nuevo azud de deriva-
ción en el río Eslá, en término mu-
nicipal de Cubillas de Rueda, 
el aprovechamiento de la concesión 
de la cual es usuaria en terrenos 
de dominio público, 
SEGUNDA: Las obras se ajusta-
rán al proyecto que ha servido 
base a la petición y que se aprueba, 
suscrito por el Ingeniero de Caini 
nos, Canales y Puertos, don Gerar 
ĵ elo RgjZ'presupuesto de ejecución 
dien • 1 de las obras a la cantidad de 
f g i S Poetas. 
T Comisaría de Aguas del Due-
rlrá autorizar pequeñas vana-
r e s que tiendan al perfecciona-
ntn del proyecto y que no |m-
Vnuen modificaciones en la esen. 
S de la concesión. 
TERCERA • Las obras empezaran 
/ ¡ 1 plazo de tres (3) meses, a par-
f de la fecha de publicación de 
* autorización en el BOLETÍN OJI-
AL de la provincia de León, y de-
berán quedar terminadas en el pla-
zo de un (1) año, a partir de la mis-
ma fecha. 
CUARTA: La inspección y vigi-
lancia de las obras e instalaciones, 
tanto durante la construcción como 
en el período de explotación del 
aprovechamiento, quedarán a cargo 
de la Comisaría de Aguas del Due-
ro, siendo de cuenta de los conce-
sionarios las remuneraciones y gas-
tos que por dichos conceptos se ori-
ginen, debiendo darse cuenta a di-
cho Organismo del principio de los 
trabajos. 
Una vez terminados y previo avi-
so de los concesionarios, se proce-
derá a su reconocimiento por el Co-
misario Jefe de Aguas o Ingeniero 
del Servicio- en quien delegue, le-
vantándose acta en la que conste 
el cumplimiento de estas condicio-
nes, sin que pueda comenzar la ex-
plotación. antes de aprobar este Acta 
la Comisaría de Aguas del Duero., 
QUINTA: Se accede a la ocupa-
ción de los terrenos de- dominio pú-
blico necesarios para las obras. En 
cuanto a las servidumbres legales 
podrán ser decretadas por la Auto-
ridad competente. 
SEXTA: Esta autorización se con-
cede sin perjuicio de tercero, dejan-
do a salvo el derecho de propiedad 
con la obligación de ejecutar las 
obras necesarias para conservar o 
sustituir las servidumbres exis-
tentes. 
SEPTIMA: Queda sujeta esta auto-
rización a las disposicones vigentes 
<J que se dicten relativas a la In-
dustria Nacional, contrato y acciden-
tes del trabajo y demás de carácter 
social. 
m0?TAVA: Los concesionarios 
quedan obligados a cumplir, tanto 
en la ^construcción como en la ex-
plotación, las disposiciones de la Ley 
êsca Fluvial para conservación 
ae ias especies. 
NOVENA: El depósito constituido 
cn^fr* Como fianza a responder del 
será Ímienit0 de estas condiciones y 
bada pf A t0 desPués de ser apro-
de las obras de reconocimiento final 
zadí!írI]VrA: Caducará esta autori-
cualnn^01" ^ ^ P 1 ™ ^ 0 de una 
siquiera de estas condiciones y en 
los casos previstos en las disposicio-
nes vigentes, declarándose la cadu-
cidad según los trámites señalados 
en la Ley y Reglamento de Obras 
Públicas. 
Y habiendo aceptado la Comuni-
dad de Regantes peticionaria las pre-
insertas condiciones y remitido pó-
lizas por valor de CIENTO CIN-
CUENTA pesetas (150), según dispo-
ne la vigente Ley del Timbre, las 
cuales quedan adheridas al traslado 
directo de esta Resolución al inte-
resado, se advierte a éste de la obli-
gación que tiene de presentar dicho 
documento dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la fecha de 
su notificación, en la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Derechos 
Reales, de la Delegación de Hacien-
da de Valladolid, para satisfacer el 
referido impuesto y el exceso de 
timbre a metálico, en su caso, de 
conformidad con lo que dispone la 
norma segunda de la Orden del Mi-
nisterio de Obras Públicas de 23 de 
febrero de 1957, debiendo publicarse 
esta Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, con-
forme el Decreto de 29 de noviem-
bre de 1932 "(Gaceta de Madrid" 
del 1.° de diciembre) para general 
conocimiento y a los efectos legales 
correspondientes entre las entidades 
o particulares que se consideren per-
judicados, los cuales, si lo desean, 
pueden entablar recurso de alzada 
ante la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, dentro del plazo de 15 
días que señala con carácter gene-
ral el vigente Reglamento de Pro-
cedimiento Administrativo. 
Valladolid, 24 de abril de 1964.— 
El Comisario Jefe de Aguas. Firma-
do: Cipriano Alvarez Ruiz. 




Aprobadas por este Ayuntamiento 
Pleno, las bases con arreglo a las cua-
les ha de ser firmada una operación 
de crédito con el Banco de Crédito Lo-
cal, se hacen públicas las condiciones 
esenciales de dicha operación que son 
las siguientes: 
Importe del crédito: 3.325.000,00 pe-
setas . 
Finalidades: Ampliación de las re-
des de agua y alcantarillado de Fa-
bero y Lillo, construcción de un mer-
cado y un matadero municipales, ur-
banización general de la villa. 
Interés y comisión: 5,35 0/o anual. 
Amortización: 30 anualidades fijas 
de 225.001,40 pesetas cada una. 
Garantías: Compensación de carác-
ter mínimo establecida por art. 8.° de 
Ley 85/962 de 24 de diciembre. 
El correspondiente expediente se 
halla expuesto al público en esta Se-
cretaría municipal por plazo de quince 
días a efectos de examen y reclama-
ciones, en su caso, según determina el 
artículo 284 del Reglamento de Ha-
ciendas Locales y preceptos concor-
dantes. 
Fabero, 28 de abril de 1964. - E l A l -
calde, José A. Alvarez. 
2034 Núm. 1196—168,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
^ El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 18 del actual, 
acordó ceder gratuitamente a Caritas 
Diocesana unos terrenos en el barrio 
de Las Candelas, con destino a una 
guardería infantil en esta ciudad, cu-
yas circunstancias y demás pormeno-
res se detallan en el expediente ins-
truido al efecto. 
El expresado expediente queda ex-
puesto al público en las oficinas mu-
nicipales durante el plazo de quince 
días hábiles y horas de oficina en la 
Secretaría municipal, al objeto de ser 
examinado por quienes lo consideren 
oportuno y presentar las reclamacio-
nes que crean pertinentes, que han dé 
ser por escrito ante el Gobierno Civil 
o este Ayuntamiento, por las personas 
naturales o jurídicas a cuyo particular 
interés afecten directamente los acuer-
dos adoptados, y las Corporaciones 
o Entidades de interés público en ge-
neral y de carácter social radicantes 
en este término municipal. 
Astorga, 30 de abril de 1964.—El 
Alcalde, José Fernández Luengo. 
2099 Núm. 1197.-152,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas general 
del presupuesto ordinario, de adminis-
tración del patrimonio, de caudales y 
y la de valores independientes, corres-
pondientes al ejercicio de 1963. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Villasabariego, 30 de abril de 1964. 
El Alcalde (ilegible). 
2098 Núm. 1194.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto 
al público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
del presupuesto ordinario correspon-
dientes al último ejercicio de 1963, así 
como de la administración del patri-
8 
monio y de valores auxiliares e inde-
pendientes. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se consideren 
pertinentes. 
Vega de Espinareda, 25 de abril 
1964.—El Alcalde, Rutilio Astorgano. 
2040 Núm. 1187.—94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Aprobado el padrón sobre derechos 
a satisfacer por el tránsito de animales 
domésticos, se expone al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
quince días, con el fin de oír reclama-
ciones. 
Cebanico, 28 de abril de 1964.-̂ E1 
Alcalde, Leopoldo González. 
2033 Núm. 1190—52,50 ptas. 
iiiinisfiriHCion ¡ht jmsimia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia núme-
ro uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de D. Eladio Manzano Glano, 
vecino de León, representado por el 
Procurador D. José Muñiz, contra don 
Isaac Tesón Faino, de la misma ve-
cindad, sobre pago de 7.000 pesetas de 
principal, intereses y costas, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, término de 
ocho días y por el precio en que peri-
cialmente fueron valorados los bienes 
siguientes: 
1.—Un camión Ford, matrícula 
BI-13.539, motor núm. 38, BR-7.339, 
valorado en diez mil pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día veinti-
siete del actual en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los l i -
citadores: Que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la mesa 
del Juzgado el 10 por 100 de la tasa-
ción; que no se admitirán posturas 
que no cubran por lo menos las dos 
terceras partes del avalúo, y que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a dos de mayo de 
mil novecientos sesenta y cuatr.o— 
Mariano Rajoy Sobrede.—El Secreta-
rio, Facundo Goy. 
2110 Núm. 1200—194,25 ptas. 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Juez de 
Primera Instancia número uno de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de Comercial Industrial Palla-
rés, S. A., de León, representada por el 
Procurador D. Isidoro Muñiz Alique, 
contra D. Florencio Llamazares Diez, 
vecino de Villablino, sobre pago de 
53.112,70 pesetas de principal, intere-
ses y costas, en los cuales se ha acor-
dado sacar a pública subasta por pri-
mera vez, término de ocho días y con 
la rebaja del 25 por 100 del precio en 
que pericialmente fueron valorados, 
los bienes siguientes: 
1. —Un camión marca Lancia, ma-
trícula V-18040, en mal estado, valo-
rado en 55.000 pesetas. 
2. —Un camión marca Lancia, ma-
trícula LE-4203, con motor Barreiros 
como el anterior, también en mal esta-
do, valorado en 60.000 pesetas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día veintidós 
de mayo próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a los 
licitadores: Que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la mesa 
del Juzgado el 10 por 100 de la tasa-
ción; que no se admitirán posturas que 
no cubran por lo menos las dos terce-
ras partes del avalúo, con la rebaja in-
dicada; que se celebrará por lotes, sus-
pendiéndose la subasta caso de cubrir 
uno de los vehículos las responsabili-
dades perseguidas, y, finalmente, que 
el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a veintiocho de abril 
de mil novecientos sesenta y cuatro.— 
El Juez, Mariano Rajoy. — El Secreta-
rio, Facundo Goy. 
2165 Núm. 1204—241,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio declarativo de menor cuantía 
seguidos en este Juzgado a instancia 
de D. Antonio González Ares, mayor 
de edad, casado, agricultor y vecino 
de Miñambres de la Valduerna, repre-
sentado por el Procurador D. Bernardo 
Bécares Hernández, contra D. Agustín 
Fernández Bajo, mayor de edad, casa-
do. Procurador de los Tribunales y ve-
cino de esta ciudad, sobre reclamación 
de cantidad, por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de 
veinte días, y sin suplirse previamente 
los títulos de propiedad, la finca urba-
na embargada siguiente: 
Casa en La Bañeza, en la calle Ge-
neral Aranda, señalada con el núm. 4; 
de planta alta y baja, corral y cuadras 
y una huerta, constituyendo todo una 
sola finca, de una superficie aproxi-
mada de 800 metros cuadrados, y lin-
da: por la derecha, entrando con la 
casa número dos de la misma calle, 
que pertenece a la Cofradía de La Pie-
dad, de La Bañeza, otra de 
Fernández,antes de la Cofradía ri c^ 
ta Ana, hoy casa de D. Elias Ta/ 
Liberto Diez; izquierda, con 0y 
número seis de la misma calle v hCaSa 
ta que perteneció a D. José BP R 
Ouiroffa v en la actnaliHnH ^ i^a 
Moro Forrero, y por la esnalria r 
de D.José de l a ^ huerta y panera 
hoy de D. Anesio García Garridn T 
crita al folio 562, libro 30, folio ín 
finca 2.697, duplicado. Valorada n • 
cialmente en ochocientas ochenta 
seis mil cuatrocientas pesetas. ^ 
El remate tendrá lugar en la Sal 
Audiencia de este Juzgado de Prim 
ra Instancia, sito en la Travesía t\ 
Dr. Palanca, el día cinco de juijio pró-
ximo a las doce de su mañana, prevî  
niéndose a los licitadores, que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la mesa de 
este Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento 
por lo menos del valor de la casa, qu¿ 
sirve de tipo; que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo; que el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un ter-
cero; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes — si los 
hubiere—al crédito del actor continua-
rán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 
Dado en La Bañeza, a veintiocho de 
abril de mil novecientos sesenta y cua-
tro,—Luis-Fernando Roa Rico—El Se-
cretario, Manuel Rodríguez. 
2112 Núm. l/205 —378,00 ptas. 
Requisitoria 
Alvarez Lastra (Carlos), de 35 años 
de edad, hijo de_ José y Luz, natural 
de Bilbao, domiciliado últimamente 
en León, calle de Juan Madrazo, nú-
mero 7-1.° casado, hoy en ignorado 
paradero, comparecerá ante el Juzga-
do de Instrucción núm. 1 de León, a 
fin de practicar con el mismo las dili-
gencias acordadas en sumario que se 
le instruye con el núm. 73 de 1964, 
sobre abandono de familia, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo en el 
plazo de 5.° día, será declarado rebel-
de y le parará el perjuicio que haya 
lugar. 
Así mismo, ruego a las Autoridades 
y ordeno a la Policía Judicial, dispon-
gan la busca y captura de dicho pr0' 
cesado, poniéndolo de ser habid.0ba 
disposición de este Juzgado en dicn 
causa. 
León, dos de mayo de mil novt̂  
cientos sesenta y cuatro.—Mariano K 
joy Sobrede-El Secretario, 
Goy. 
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